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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В 
КОНЦЕПТЕ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ
Аннотация: рассмотрены понятие человеческого ка-
питала и основные методы его оценки; описана его роль 
в концепте устойчивого развития и приведены данные 
апробационного расчета согласно методике оценки «зеле-
ной» экономики. 
Ключевые слова: человеческий капитал, устойчивое раз-
витие, «зеленая» экономика. 
Abstract: The concept of human capital and the main methods 
of its evaluation are considered; role in the concept of sustainable 
development is described, and the approbation calculation 
data are given according to the methodology for assessing the 
«green» economy.
Key words: human capital, sustainable development, «green» 
economy.
Понятие человеческого капитала имеет множество значе-
ний, которые могут быть классифицированы по различным 
признакам, традиционно выделяют трактовки в более широ-
ком и узком смыслах. Это позволяет проследить эволюцию 
его становления и переосмысления научной общественно-









качества уровня жизни. Общепризнанным является факт 
взаимосвязанности инновационного развития и накопленно-
го человеческого капитала (теория Саймона Кузнеца, лауре-
ат Нобелевской премии 1971 г.) [6].
Анализ источников позволил выявить наиболее распро-























































































































































































































































































































































































































































         
         












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































В проведенном исследовании процесс развития «зеле-
ной» экономики рассматривается как совокупность несколь-
ких видов устойчивости: экономической, социальной, инно-
вационной, экологической и инвестиционной, что позволяет 
проследить взаимосвязанность общего концепта устойчиво-
го развития с человеческим капиталом.
Человеческий капитал оценен путем расчета комплексного 
индикатора социальной устойчивости, с помощью средней 
геометрической величины из частных индикаторов, которые 
включает 12 ключевых показателей, среди которых: 
величина прожиточного минимума (п. 2.1), среднедушевые 
денежные доходы населения (п. 2.2), соотношение денежных 
доходов населения и величины прожиточного минимума (п. 
2.3), уровень бедности (п. 2.4), коэффициент рождаемости 
(п. 2.5), коэффициент смертности (п. 2.6), ожидаемая 
продолжительность жизни населения при рождении (п. 2.7), 
стоимость условного (минимального) набора продуктов 
питания (п. 2.8), расходы на образование (п. 2.9), расходы 
на здравоохранение (п. 2.10), благоустройство жилищного 
фонда (п. 2.11), доступ к услугам Интернет в зависимости 
от уровня среднедушевых располагаемых ресурсов, по 10% 
группам населения (п. 2.12) (формула 1). 
где  – частные индикаторы «зеленой» экономики 
в экономическом пространстве по блокам развития c учетом 
индивидуального ранга индикатора;
n – количество частных индикаторов;
N – общее количество показателей в системе;
ni – число показателей в блоке [7].
В таблице 2 приведен расчет социальной устойчивости 
(уровня развития) региона на основе статистических данных 
субъектов УрФО.
Таблица 2 – Уровень развития человеческого капитала     











































































































































































































































































































































































































































































































































* расчет проведен с использованием официальные данные 
единой межведомственной информационно–статистической 
системы (ЕМИСС, Росстат) за 2010-2014 гг. [3]
Динамическое моделирование (пакет Vensim PLE) при 
горизонте планирования в 15 лет, проведенное на заклю-
чительном этапе исследования позволило изучить влияние 
человеческого капитала, представленное как социальная 
устойчивость, на развитие «зеленой» экономики (рисунок 
1).
Рис. 1 – Влияние социальной устойчивости на развитие 
«зеленой» экономики [2]
Следует отметить, что явление «зеленой» экономики при-
знано рядом ученых [1] недостаточно изученным вопросом, 
требующего детальной проработки и фундаментального раз-
вития теоретической и методологической составляющих, что 
является уникальным направлением для дальнейшего изу-
чения человеческого капитала.
Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта  № 16-36-00218  «Теория 
и методология оценки развития «зеленой экономики» в кон-
тексте теории экономического пространства»
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ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В УЧЕБНОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ
Аннотация: автором рассматривается учебная про-
ектная деятельность в профессиональной подготовке 
дизайнеров в контексте решения проблемы «визуального 
шума» городской среды. Визуальная экология, являясь объ-
ектом изучения в различных областях знаний, выступает 
источником проектных предложений будущих дизайнеров.
Ключевые слова: проектирование, «визуальный шум», 
визуальная экология, профессиональная подготовка дизай-
неров.
